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Lhoknga, adalah suatu tempat yang menjadi salah satu destinasi utama wisatawan lokal maupun mancanegara untuk rekreasi.
Terletak tidak jauh dari pusat ibu kota Banda Aceh dan bukan pula diantara keramaian kehidupan kota. Lokasinya yang strategis
tersebut memungkinkannya untuk menghadirkan sebuah hunian persinggahan bagi wisatawan yang datang. Sesuai dengan
lokasinya, maka jenis hunian yang sesuai  yaitu hotel resort, jenis hotel  yang menghadirkan lingkungan sekitar sebagai daya tarik
utama. Untuk mendukung pemanfaatan maksimal lingkungan terhadap bangunan, maka tema arsitektur hijau adalah terapan konsep
yang paling tepat terhadap bangunan hotel resort. Dengan pemanfaatan lahan, lingkungan sekitar dan pemanfaatan energi dari alam,
maka dihadirkanlah bangunan hotel resort dengan tema arsitektur hijau.
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